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Resumo: Este trabalho objetivou a avaliar os efeitos deletérios decorrentes da exposiçãoa  agrotóxicos  em  trabalhadores  rurais  do  Extremo  Oeste  de  Santa  Catarina.  Foramavaliados 200 indivíduos divididos entre grupo teste (100 indivíduos ocupacionalmenteexpostos a agrotóxicos) e grupo controle (100 indivíduos não expostos). Realizaram-sedosagens  dos  marcadores  de  exposição  a  agrotóxicos  colinesterases  plasmática  eeritrocitária; Provas hepáticas: AST/TGO, ALT/TGP, GGT, Fosfatase Alcalina, Albumina;Marcadores de estresse oxidativo: SOD e TBARs;  Indicadores de lesões ao DNA: EnsaioCometa e Teste de Micronúcleo. Foi realizado teste de Mann-Whitney para a comparaçãodas médias  entre  os  grupos.  As  dosagens de colinesterase  plasmática  e  eritrocitária,AST/TGO,  ALT/TGP,  GGT  e  Fosfatase  Alcalina,  foram  significativamente  maiores  nogrupo teste. Os marcadores de estresse oxidativo TBARs e SOD, apresentaram médiassignificativamente maiores no grupo teste. Os scores do Ensaio Cometa apresentaram-semaiores no grupo teste e a frequência de micronúcleos foi significativamente maior nogrupo  teste.  Estes  dados  sugerem  que  a  população  ocupacionalmente  exposta  aagrotóxicos  apresenta  efeitos  deletérios  decorrentes  da  exposição.  Os  indivíduos  dogrupo teste apresentaram maiores índices de lesões hepáticas.A presença de maioresíndices de estresse oxidativo e de danos ao material genético no grupo teste, sugere queesta população está mais sujeita ao envelhecimento precoce, além de apresentar maiorrisco no desenvolvimento de doenças  inflamatórias  e  lesões  precursoras  de doençascomo o câncer.Palavras-chave:  Estresse  Oxidativo.  Genotoxicidade.  Hepatotoxicidade  ToxicologiaOcupacional. Agrotóxicos.E-mails: tiago.vidigal@unoesc.edu.br
